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　この他にもフルーシーヤ訓練の項目としては、鎚矛 dabbūs やフェンシング d
4
arbal-sayf、レス



























































（２） F・テシュナーがフトゥーワ Futūwa と騎士 Ritter に関する研究を多く残している。Taeschner,F.Zünfte 





usayn(d.412/1021),The Book of Sufi Chivalry,T.B.al-Jarrahi(tr.),London,1983. ほか。
（３） 佐藤次高『イスラームの王権と国家』岩波書店、2004年、p.140.
（４） Poliak,A.N.,Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, 1250-1900,London,1939,p.15.
（５） al-Sarraf,S.,“MamlūkFrūsīyahLiterature”Mamlūk Studies Review,8-1.2004,p.144.
（６） Ayalon,D.,“NotesontheFurūsiyyaExercisesandGamesintheMamlukSultanate”,Studies in Islamic 
History and Civilization,vol.IX,1961,p.37.
（７） 彼はアブナー Abnā’ 直系の家系であった。アブナーという語は本来「子供たち」を意味するが、カリフを
護衛するホラーサーン軍の第２世代という意で使われた。






āmal-Mulk,(d.485/1092)The book of government or rules for king,H.Darke(tr.)London,1960,p.100./














（22） マイダーン maydān は馬場、競技場などといった意味で、軍事訓練にも使用された。本稿では競技場と呼
称する。








































D.,Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom,London,1956.p.53. など。
（42） Ayalon,Gunpowder,pp.58-59.

